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Víénies 12 de Mayo de 185/i. INúni. 50 
LD» ioyei y lai diipoiicioDai geherá1«t del Gobiv-
BO »ÜQ otxigalonat para cada capiiul ür. ptuvinca 
de»dc qu« te pnbtican oflclalmenlft en ella, y deade 
nniro di** ddapUtJ para lot .i1«*ma% piír;b'ot d i la 
L n leyei, órdenaft y anupciot ta IMndtA po-
Mir^r en lot boteUnsa oficitlca «n de rWMtir al 
ü«ío político roipecliTo. po^  cuto conducVi W nui -
ido J lot n lil^res de loa m«nfUmado* p^n^icoi 
eKopiaa de eala .llipotkion á toa xftorea Capiúoea 
ralel. (Otávxn út 6 i e A*ri\ y f tf« .4y;if# dfr 
mmm OFICIAL DE LEÓN. 
A K T I C U L O l>IÍ O F I C I O . 
Gobierno de Provincia. 
Adrainiilrarion 1ocal.«=-Negociado IL0—Prcsupucsloi. 
HOTA dt ¡as canlidadei que los Ayuntamientos del partido 
de Ponferrada deben incluir, en sus presupuestos munici-
pales de 18(35, con destino á las dotaciones de los maes-
tros de Instrucción primaria, y para los enseres precisos 
ti la enseñanza y demás gastos de escuelat según los acurr-
aos de la (¡¡misión superior de Instrucción primaria de 
ssta protincia. 
PARTIDO D E P O N F E R U A D A . Doiario-
nes de Gaalot 
los de iai 
Ayuntamiento de Alvares» llaeslm Eicüélít. 
IrarM 3(Í0 
Facundo dislrilo con Son Andrés de 
Pueriles 300 
•la- Marina de Torre dislrilo con Torre. - 31)0 
Foñfria 300 
Tanja de San Viccnlc 2;)0 
>anliUíiet de Monles dislrilo con Saula 






l i O 
Ayuntamiento de DembOjre. 
tembibre 2184 
id. de niñas 1500 
^yun(ami>nío de Borrenes, 
borrenes dislrilo con Chana 500 
Juan 500 
,rcllán dislrilo con*Voces ^ 0 
2 Í 0 
240 
240 
Ayuntamiento de Cabañas liaras. 
^•ñas Raras. . . . . . 250 





Aj/muamiento de Castrillo.. 
Caslrillo dislrilo con Odollo 
i^ogor dislrilo con Saccda, Noceda j Cas-




Ayuntamiento di Castropodamr 
Caslropodamc • 2000 
Turicnzo . 850 
Calamocos. . . ; 250 
Yillovcrdc 250 
^lolochona ^ 0 
San Pedro Caslañcro 250 
Viloria ^50 
1700 
Ayuntamiento de Congoito. 
t «-Va I* ^ « # • ' 
Coogoslo. . • 1000 
Cobroni 2.*)0 
Almázcara 250 
Parada del Rio • 250 
San Miguel do las Dueüas • 250 
20P() 
Ayuntamiento de Columi'rianos. 
Colupibrionos.. . . . 
Rérccna. . k . . . 
Fucnles Nuevas.. . . 






/lyun/íjmí<rn/o de Cubillos. 
Cubillos dislrilo con Cubillino, Paradina y 
Cabanas de la Doroillu H 0 0 
Ayuntamiento dr Knanedo. 
rncinedo dislrilo con Trabaros y Sla. Ku-
lalía 300 
La Rana diílrilo con Forna y Losadilla. . 500 
140 























(MiiUntlli y Ambawguai 
lioblclo «lo I iisudi. . • 
250 
250 
i^unram^nro rfr folgon. 
vJi^VcMo dWrílo con VlllíWclW de 
Pbrroi y Hotueln 
T.« Riliéri 





4ytin/am»rn/o CÍÍ Fresnedo. 
FrcsniMlo. . . . 
Fiiiollediu • • • 










('olinns. . . . * 
QuínUni «le Fuseros. 
Jlu.lriunlm iJi>lrilo con l'obnldura de luí 
lUguerfl 
AlmaHariiHM ~\)[) 
Rapinusa do Tremor 
Tremor ilc nrriba 
Lo» Darnos de trillóles y de Monles. . . 
¿330"' 
Jyuníami>n/o de Lago. 
T.ago dMrilo con Villommlo y Sla. Crn;... 
Caruredo (jí>iriio ron Caiiipariana. . . . ^00 
Barn^n «Jisirilo con ( nrril.. 3l>0 
Jledulflá aiiü 
Ayunlamicnto de 1/o/ma Seca. 
Molina Seca 1100 
Ooamio 2'M) 
K'no : m 
Acclio 230 
y^oso. ; : m 
Parada Solana .250 
üMtMo ' * olio • . . . 
3120 
^yunífl>nifM/ü de Socala. 
Noceda, 2(M)0 
Bobledo de las Travicws. . . . " ' 
San Ju5lo de las Cabanillas. . . . \ 300 
Ctbdm,liS 250 
2«í7u 
^yuníainíen/o di Páramo dil Sil, 
l'irnmo del Sil 
Prinamil * 
ArRa)o. , # . 
AnUtrea. . . 
AnlUriims 
Sortedi* • , 
Sania Crut del S». ! 
San Pedro de Paridilo.* 

















































YílUinorOo del Sil. 




Id, ilr oiñ »•* 
Smi»» TOIII*Í 
San L o r i M i / o 
l>mpt» de foo.hfion IO80 rí . . . " 
. . . . 3300 
. . . . 1500 
. . . . 250 









Ayuntamiento de P r í a r a n s á . 
Prfaranta. . ' • 1 
Paradtf|a de Müreji no líene e-rurln. 
Smlolln ili^mt»» «en Uiolrneiro y Villntic-







Ayuntamiento de Puente Dónmgo Morez, 
Pílenle Dimiingo Vlorvi 300 
Yores d¡>lriln mu Vegns 860 
Salas dv la HiluMa 3 »0 
San Pedro ífb Troiiw 31)0 
Co^lniquílamo dblrilo con Hobíedo de So-






i4i/iin/flfm>n/o de'S. Clemente y S. Juan del Tejo. 
Son Clemente y San Junn dblrilü con Man-




.^.in Crisltíbal ;j(jü 
IldOtes 250 
^yun/amieiKo deS. Esteban deValduesa* 
Snn KMeban de Vnldueia 
Vllliinuera di.-lrilo ron Sin Adriano. . 















Ayuntamiento de Siyueya. 
S'íuey* 300 
S i nlala villa t^ft 
pcnuia distrito con Sollllo y \ rbro.. . . 3(J0 
\\tl"h'x' 250 
Wfnai. .r-(, 
r^obriego • • ! - -51| 
Ayuntamiemo de h$ Barrioi de Salas. 






^ / / » r c < , ü P o m p l u d o . . i ] "Í;ÍO 
Palacios de i.J. ' ' ^50 
"ÜÍTIO 
Ayuntamiento de Toral de Aíerayo. 






















Villar. . . . . . . v - • 
rrailillo ílislrilo con VoMcíolol «.. 
^«fi PciJrüi • • . . . . 
I.ibrán dislrilo con Ponlamora.. . 
SJIIIO Marina 
• • • 













Ayuntamiento de Vilíclei* 
Virinlc5. ÍJBO 
LoMiJa 360 
San lUiman 500 
San B*teban y Sanlibnñci 360 







1 0 Í O 
h i que hr dñpuesto se inserte en este periódico oficial ñ 
/5H de que los referidos Ayuntamientos al formar los prest í -
227 
puettot para et próximo nño de t W * coideu o\mj partieular-
wenif de foofiguar en rl correspondienir cnpiiuio tas rspresa-
das caniidades, las cuntes se especificarán además en ta reta 
rían que al effCta se dfhe. acompañar á tos rrsptetitos pm. 
supuestos León S.dí Mayo de W M ^ L u i s Amonio Ahoro 
N i u n 2¿5. 
E l VgcnlC rccaná^c lo r tic íú Comis ión i n -
vnii¡«:.nli>rn ilt» manioritis, antvet^saríos y obras 
piaá rln In Dickesis de Ovicilo ha iioinbracjq pa-
ra qi jn le rcpf(!5cnlé r n toda la Vicaría i ¿ S. 
MUIiin ptirlcñccicnli! á aqüel Obisparlo, á I) 
JIIÍH) M a r í a li.nin vecino <lo esla (inda:!, el a w 
lia ihípclracld la protección de tólc Gobierna 
di! p r o v i n c i a : y c o n l o r n i f la disposición de 
la IUMI o r d o i i (!•• 1)0 ílfi J u n i o (!(» 185íá Orcléníi 
á los Alcaldes y A v n i U a m i c n l o s de los pueblos 
pertenecientes á d icha V i c a r í a faciliten a l c>-
p^ espdo H. . l oan Daric cuantos dalos v noticias 
les rec lamo referentes al mejor desempeño dr 
su cometidói eñ ol (juc le auxiliarán como es-
tá mandado . L c o n !) de M a y o de I S.Vj .zrrLuís 
A n l o n ' m M e o r o . 
QoiiUnua la rpladófl rte Parados publicai y téscua <!(' su ganado. 
Parada de D. Angel Torhado en el pueblo de Gallcgnillos. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S 
NOU BRESi CAPA T SIS VAim-DAlíES. 
A I . / A H A . 
Edad. Cuartos. Dedos. Snímlcs occidentales. Cobcia* Gdla. 
j 
Capuchino Caslnfio oscuro, calzado del pie 
derecho polos blanco^  en el 
úúrio 







n Buena. Ruma. 
Id. Id. 
Manchcgo. 
R E S E Ñ A D E t o s ( ; A I ; A N O ^ K S . 
. . . . Ralo oscuro con royo do mulo.. H ^ 1^ 
Parada de 1). Josó Fernandez en el pueblo de Canales. 
R E S K N A D E I OS C A B A L L O S ! 
^oro CoMaño o?curo, coizado de los 
Hiicna. n 







R E S E Ñ A D E tOS G/VRAÑ0ÍNÉS. 
^ a n o Negro accbochc. 









Parada de D. Francisco Elias Valearco en el pueblo de Laricio. 
n K S K N V DÉ l ^ s CABADLOS 
Sultán Costono bronce, pelos blancos 
en In frente 
Tordo cloro 
7 
9 7 G Id. 
u 
228 
RESECA DK LOS GARAÑONES. 
Manchega tordo.* . . . . 
Pájaro SC$TO morcillo. 












Parnda de I). Marcelino Halbucna en el pueblo de Kabanal d(i Fcnar. 
lilvSKÑA DE LOS OAUALLOS. 
Sullán nv)frill(v 









ÍIÉSÉÑA DE LOS OARA^ONKS 
Tonln Tordo raltn. . 
Hekldc Nogru morcillo. 
10 
J l 
.-v V » V-» ^» V. \ 
A N U N C I O O F I C I A L 
CómiólOii provincial dr inania ion primnria dr 
Lcon, 
E s l a Gnnision lia ncordaád anundar td v a -
rnnlc de las osniclas í é luslruccion prinlíina 
H r m c i i L a l do h ciudad de Asttírga, c u i i la d o -
tación dd 4,000 rs. pagacíos de fondds de p r o -
pios, y la d»! Villabudaa c o n l a de 3,000 rs. 
jugadas í le una ítindaciOO particular < las dos 
.sin relrlburiones, facililándosd á los maestros 
rasa para v i v i r , mas el del ú l t i m o plinlo h a 
de reunir la cualidad de Kcl^iás l i ro : y dicien-
do proteerse por oposición sdgüil lo dispues-
to en el a r i . \ \ del l\(*al decreto de 93 de Se-
l i r m l i n * de < el d i a IS de l p t ó t í m o Dlés 
de .1 u n i ó darán p r i n c i p i o Ida ejercicios. 
t.o^ aspirantes so i n x r i l / u á n « u la S e c r e l a -
rín di» la Ckmiisiotl seis dias a n l r s del s e ñ a l a d o 
para la o p o M t i o n p n - s n i l a n d o los d o r u n u ' n l o s 
prevenidos en el arl. Ül del d i a d o R e a l decre-
to. L ' o n " de M a y o dtí 1 H.'> i . = í-.uis A n t o n i o 
Meoro^ r r ^ s i d e n t e ^ A n t o n i o A l v a r r r Reyfjn >, 
fii?Creta rio. 
M V \ l A L C O M P U A f f O l U N 
de los bionea drl Clero n|fhlar, i\c rolVa-
d i a s oír ementas, Ermitas y deí S a n ! i i a r ¡ 0 8 ; 
a r r r | ; l : / d o á l a » disposiciones que rigéu en 
la materia. 
K i U in t c r t í ^an le p u b l i c a c i ó n , redur'nia á n n 
«•niomcrr en dieciseisavo, contiene a d n n . i . , nía 
<M(>'- para solicitar la ven ia de los etfüitciados 
' i ' - • u o fot*inulürio á (|uc deben atefiiei^ c los 









tarios de1 Ayuntamiento, Tedáneos y Pielttde 
lechos al f o r m a r los opedientes de idenliliai-
cion de los mismos, según la circular de este 
Gobierno de provincia de 1." de Julio del ano 
úl t imo; c i a r l a s observaciones sobre su inteli-
gencia; tablas de capilali/acion bajo un método 
sencillo para que los labradores en especial pue-
dan calcular el importe en renta de tal ó cual 
renta, t[union ó quiñones de heredades; censo 
ó Fdro en que pretendan interesarse; y por 
a p é n d i c e otras d i spo<ic ioms de interés particu-
lar acerca de los roisníós bienes. 
Por ú l t i m o , este Manual, si bien arregla-
do para guia de l i c i ladores a los bienes poste-
riormente devuel tos al Obispado de L e ó n , |>or 
consecuencia del ú l t i m o C o n c o r d a t o celebrarlo 
con la Santa Sede , ofrece i d é n t i c a s ventajas* y 
puede tener igual aplicación en su mayor par-
te r c s p r c l o á los que dé la m i s m a nalnr.ileza 
h a n de enagenarse en las demás diócesis del 
R e Í n o . = r i U n ú DK CADA EJEMPLAU 4 HKALE»*». 
I drio* minips dé tuutta en f ta Provincia y 
/urrp, ds ella. 
L K O N , K s l a b l e c i m i e n l o linográrico de ^ 
Manuel ( i o i u a l e z R c . l o n d o ^ A S I O I H ; \ , D Nb' 
j m e l de O c h o a . ^ S A I l A t . l i N , D . Jo<e M a r í a ü e 
l lantes. = V . \ Í . I ) l . i ; \ S , 1). Gumersindo & ,a 
HiíérgalsfcMAYOllGA, D. b e r n a r d o Alonso Va-
l l e i o . ^ C t I N C A D I . CAMPOS, D. Camilo 
natídeaa ' r e l l e z . = V I L ! . V L P A N D O , 1). M . i n N ' l 
de O v i r . l o - C A I t l J . H O , n t l a L i c h a m i , D. fg" 
H.H 10 l o M i r i - n e / e o s - . . ) . . r \ I . I : N ( : I A , ^ 
dro Soljs d r fgarriza. 
